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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya 
di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 



















“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, 
sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar ” 
(Q. S. Al- Baqarah: 133) 
“Bahwa sesungguhnya Allah meninggikan derajat bagi orang-orang yang berilmu 
pengetahuan diantaramu dengan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui 
apa yang kamu kerjakan” 
(Q. S. Al- Mujadalah: 4) 
“Orang tuamu adalah orang yang menyelamatkanmu dari api dunia, sedangkan 
gurumu adalah orang yang menyelamatkanmu dari api neraka. Orang tuamu 
adalah orang yang mengenyangkan perutmu, sedangkan gurumu adalah orang 
yang mengenyangkan jiwamu” 
(Imam Al- Ghazali) 
“Hidup ini penuh dengan perjuangan demi sebuah kesuksesan dan masa depan 
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Puji syukur Kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, 
hidayah, dan inayah-Nya. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi 
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 Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan keterampilan menulis karangan 
eksposisi dengan penerapan strategi pembelajaran Writing in the Here and Now 
(menulis di sini dan kini) dan kemampuan intelegensi siswa di bidang linguistik,  
meningkatkan keaktifan dan motivasi belajar siswa terhadap pembelajaran 
menulis karangan eksposisi dengan penerapan strategi pembelajaran Writing in 
the Here and Now (menulis di sini dan kini) pada siswa kelas VIII B SMP 
Muhammadiyah 8 Surakarta. Penelitian ini mengambil lokasi di SMP 
Muhammadiyah 8 Surakarta. Bentuk penelitian ini adalah Penelitian Tindakan 
kelas (PTK). Sumber data dalam penelitian ini berasal dari guru Bahasa Indonesia 
dan siswa kelas VIII B dan data dalam penelitian ini adalah karangan eksposisi 
siswa kelas VIII B SMP Muhammadiyah 8 Surakarta. Teknik pengumpulan data 
pada penelitian ini dengan observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi. Analisis 
data yang digunakan adalah teknik analisis interaktif. 
 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan (1) 
penerapan strategi pembelajaran Writing in the Here and Now (menulis di sini dan 
kini) dapat meningkatkan kemampuan menulis karangan eksposisi pada siswa 
kelas VIII B SMP Muhammadiyah 8 Surakarta. Pada siklus I nilai rata-rata yang 
dicapai siswa hanya mencapai 70,09. Pada siklus II meningkat menjadi 77,85 dan 
pada siklus III terjadi peningkatan yang signifikan mencapai 83,04 (2) strategi 
pembelajaran Writing in the Here and Now (menulis di sini dan kini) dapat 
meningkatkan keaktifan dan motivasi belajar siswa. Hal ini dapat dilihat pada 
keaktifan siswa bertanya pada siklus I 23,80%, siklus II 47,61%, siklus III 
66,67%. Selain itu, keaktifan siswa menjawab pertanyaan terjadi peningkatan dari 
siklus I 28,57%, siklus II 52,38%, siklus III 85, 71%.  
 
Kata Kunci:  Karangan Eksposisi, Strategi Pembelajaran Writing in the Here and 
Now, Penelitian Tindakan Kelas (PTK)  
 
